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Nota del comitè editorial
El Dr. Francesc Esteva, de l’Institut d’Investigació en Intel.ligència Artificial
(Barcelona), ens envia les referències de dos articles de Lluís Santaló que no
sortien a la bibliografia de l’article d’Agustí Reventós «In Memorian Lluís San-
taló i Sors» del número anterior del Butlletí (vol. 17, núm. 1 (2002), 93–121),
així com la ressenya d’una entrevista; els tres treballs varen aparèixer a la re-
vista d’ensenyament de les matemàtiques L’Escaire que es publicava des del
departament de Matemàtiques de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de
Barcelona. Concretament:
Santaló, Ll. «Aplicaciones de la Matemática en la escuela elemental y media»
(1a. parte), L’Escaire, 5 (1980) 44–58.
Santaló, Ll. «Aplicaciones de la Matemática en la escuela elemental y media»
(2a. parte), L’Escaire, 6 (1981), 29–44.
Entrevista a Lluís Santaló, L’Escaire, 15 (1985), 37–42.
Agraïm al Dr. Esteva la seva amable comunicació.
